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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi 
komunikasi pimpinan wanita dalam manajemen konflik di perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara 
mendalam, studi lapangan observasi partisipasi, studi dokumentasi dan studi 
literatur. Informan yang didapat berjumlah 4 orang dimana pencarian dan 
penjaringan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam 
penelitian strategi komunikasi pimpinan wanita dalam manajemen konflik di 
perusahaan peneliti menemukan bahwa pimpinan wanita memiliki gaya 
kepemimpinan trasformasional. Gaya kepemimpinan ini cenderung berfokus 
pada komunikasi relasional antar-karyawan. Gaya kepemimpinan tersebut 
dipilih karena wanita menggunakan rapport talk untuk membangun hubungan 
bermakna dengan orang lain. Temuan lain dalam penelitian ini mendapati 
bahwa komunikasi pro-sosial dilakukan pimpinan wanita dalam mengelola 
bawahannya di lapangan. Komunikasi ini memiliki gaya komunikasi yang lebih 
mudah, integratif, tinggi kompromi, dan rendah penghindaran. Komunikasi 
yang dilakukan mengharapkan keintiman hubungan antar-karyawan di 
lingkungan kerja melalui delegasi tugas dan komunikasi sehari-hari namun 
hanya bawahan wanitanya saja yang dapat memberikan respon yang diharapkan. 
Adapun keterlibatan pemilihan gender dalam menerapkan strategi komunikasi 
masih berkaitan dengan berdasarkan konsep diri (field of experience) dan 
pengelolaan bawahannya (frame of reference). Manajemen konflik yang 
dilakukan selalu berakhir dengan win-win solution. Pembentukan koneksi 
dalam lingkungan kerja memudahkan pengambilan informasi dalam mencari 
jalan keluar saat menghadapi konflik demi meminimalisir adanya pihak yang 
dirugikan. Pimpinan wanita dapat dengan mudah ‘menggerakan’ bawahannya 
tanpa ada yang merugikan perusahaan. Selain itu delegasi tugas dilakukan 
pimpinan wanita dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan antar karyawan 
dan menghindari overcome impact di masa mendatang pasca konflik. 
 
Kata kunci: Strategi Komunikasi, Wanita, Pemimpin, Manajemen Konflik, 
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This research was conducted to obtain an overview of the communication 
strategies of female leaders in conflict management in companies. This research 
uses a qualitative approach with a case study method. This research uses data 
collection methods such as in-depth interviews, participatory observation field 
studies, documentation studies and literature studies. Informants obtained were 
4 people where the search and selection of informants used purposive sampling 
techniques. In research on communication strategies of female leaders in 
conflict management in corporate, researchers found that female leader has a 
transformational leadership style. This leadership style tends to focus on 
relational communication between employees. The choosing of this leadership 
style by woman leader based on rapport talk to build meaningful relationships 
with others. Other findings explained that pro-social communication was 
carried out by woman leader in managing their subordinates in the field. The 
communication style has some characteristic to use because of easy, integrative, 
high compromise, and low avoidance. The goals of this communication is to 
have more intimacy between employees in the work environment through 
delegation of tasks and daily communication. But in return, only the female 
subordinates can provide the expected response. Involvement of gender 
selection in implementing communication strategies is still related to self-
concept (field of experience) and management of subordinates (frame of 
reference). Conflict management always ends with a win-win solution. 
Establishment of connections in work environment makes it easier to retrieve 
information in finding a solution when facing conflict in order to minimize the 
presence of injured parties. Woman leader can easily 'moves' their subordinates 
without detrimental to the company. In addition task delegation is carried out 
by female leaders with the aim of improving relations between employees and 
avoiding overcome impacts on post- conflict in the future. 
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